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で書かれたものであり,その言語資料を紹介 した り,読解 ・分析する論文 ・報
告は全て本誌の対象となる.我が国の在来の東洋学関係雑誌では,史料(資料)
そのものを十全な形で発表するよりも,それに基づ く議論を展開する方が優れ
た仕事 とみなされる傾向にあった.そ して紀要類以外 は頁数に厳 しい制限があ
るため,論 の基になる原史料は部分的引用に止まらざるを得ないことが多かっ
た.このような実情に鑑み,本誌では,新発見の一次史料(資料)の紹介,既知
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